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Der vorliegende Katalog ist ein maschinell erstellter Auszug aus der RISM-Datenbank. So erklärt 
sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und 
englischer Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen 
Werken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei 
zugängliche RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). Dort kann man unter Angabe des 
RISM-Sigels für das Stadtarchiv München  „D-Msta“ den ganzen Bestand von 174 Titelnummern 
ansehen. 
Die einzelnen Titelnummern im folgenden Katalog sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; 
Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken mehrerer Komponisten stehen am Ende des 
Katalogteils. In den einzelnen Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit 
Lebensdaten, für unbekannte Komponisten steht „Anonymus“) und der laufenden Nummer der 
Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren englischen oder 
italienischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe 
der Tonart, jedoch nicht bei vielsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. Darunter 
stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hinweis zur 
Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zeilenfälle sind durch 
Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der Name des Textautors 
(wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen 
der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen 
verschiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit 
weißen Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, 
ggf. auch zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue 
Besetzung (Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen 
sich in einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. 
Am Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. ältere Signaturen oder 
Zugangsnummern. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ 
genannten neunstelligen Nummer zu zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 455010201“. In der online-
Version der Datenbank ist diese Kategorie "RISM ID no.“ benannt. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des 
Akademienprogramms. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-






Zum Bestand der Musikhandschriften und –drucke im Stadtarchiv München 
Der Bestand der Musikalien im Stadtarchiv München umfasst zum größten Teil Musikhand-
schriften  und -drucke aus dem Nachlass des Komponisten Caspar Ett (1788-1847). Dieser war 
lange Jahre an der St. Michaelskirche in München als Hoforganist tätig (1816-1846) und ein 
Vertreter der Münchner cäcilianistischen Schule, was bedeutet, dass er zahlreiche Werke älterer 
anerkannter Komponisten, insbesondere von Orlando di Lasso und Giovanni Pierluigi da 
Palestrina wieder aufgriff und verbreitete. In der zeitgenössischen “Allgemeinen Musikalischen 
Zeitung“ heißt es dazu, dass für zwei Drittel der in der Fastenzeit aufgeführten Werke der „auf 
altkirchlichen Styl gerichtete[n] Kunstsinne des Hrn. Ett“ verantwortlich war. Seiner langen 
Organistentätigkeit und natürlich der Ausbildung von Schülern ist es zu verdanken, dass in 
Münchener Beständen zahlreiche Kompositionen und Abschriften von ihm überliefert sind. Sie 
können im online-Katalog von RISM (https://opac.rism.info) recherchiert werden. Die 
umfassendsten Informationen zu Caspar Ett und seinem Umfeld, samt einem Werkverzeichnis 
vermittelt die Dissertation „Das Werk von Caspar Ett“ von Wolfgang Wagner, Salzburg 1995. 
Weitere Informationen erhält man zudem in dem Vorwort zum Katalogband „Die Musikhand-
schriften der St. Michaelskirche in München“ (=Kataloge bayerischer Musiksammlungen, Bd. 7), 
München 1985. 
Dass sich der Nachlass von Caspar Ett nun gerade im Stadtarchiv München findet, dürfte sich 
durch die Tatsache erklären lassen, dass Karl Emil Schafhäutl (1809-1890) diesen Bestand mit 
hoher Wahrscheinlichkeit in seinem Besitz hatte. Schafhäutl war eine Art Universalgelehrter seiner 
Zeit und ein von großer Energie besessener Bibliothekar und Forscher. Er stand noch zu 
Lebzeiten in Kontakt mit Ett, siehe seine „Erinnerungen an Caspar Ett (1847)“, verfasst im 
Sterbejahr Etts, in „Kirchenmusikalisches Jahrbuch“ Bd.6=Jg. 16 (1891), S. 58-69. Schafhäutls 
umfangreiches, vor allem zeitgenössisches Wissen und seine Recherchen fasste er auf den 
Manuskripten in teilweise umfassenden Bemerkungen zu den Titeln, zu Komponisten, Angaben zu 
Konkordanzen und Aufführungsdaten zusammen. Diese Anmerkungen sind mit einer solchen 
Verve hingeschrieben, dass sie leider kaum vollständig zu entziffern sind. Dennoch liefern sie 
stellenweise interessante Details zu Ett‘schen Werken. In identischer Weise, das heißt mit 
ausführlichen Anmerkungen, verfuhr er auch in seiner Funktion als Bibliothekar mit zahlreichen 
Musikhandschriften, die heute in der Bayerischen Staatsbibliothek liegen. 
Aus Gründen der Vollständigkeit wurden neben den 84 Musikhandschriften auch die 15 
Musikdrucke im Nachlass Ett aufgenommen. Nicht berücksichtigt wurden reine Textdokumente, 
die keinerlei Musikalien enthielten. 
Neben diesem Gros aus dem Nachlass Ett wurde noch eine Handschrift katalogisiert, die sich im 







Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
Ar:  Arrangeur arranger 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
bombardone Pommer bombardon 
brasses  Blechbläser: cor, clno oder tr, trb brass players: cor, clno or tr, trb 
 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
   cemb 4handsClavicembalo, Cembalo etc. vierhändig clavicembalo, cembalo, etc. fourhanded 
chalumeau Schalmei (shawm) shawm 
choir book Chorbuch choir book 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin nur in 'Stimmenbezeichnung' clavecin 
clno Klarine clarino 
cnto Zink (Holzblasinstrument) cornetto 
Co:  Mitkomponist cocomposer 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
Contra-A Contralto contralto 
contra-fag Kontrafagott double bassoon 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
cor di bassetto Bassetthorn basset horn 
cor inglese Englischhorn (cor anglais) cor anglais 
Coro  Chorstimmen: S, A, T, B choir parts: S, A, T, B 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts 
   
De:  Widmungsträger dedicatee 
Dessus vokale Oberstimme soprano (vocal) 
dessus instrumentale Oberstimme soprano (instrumental) 
 
Ed:  Verlag publishing company 
 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolo 
 
guit Gitarre guitar 
 
hautecontre Altinstrument alto instrument 




i Instrumentalstimme instrumental part 
Incipit corrected Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
Incipit incorrect Fehler im Incipit nicht korrigiert mistakes within incipit not corrected 
Incipit transposed Incipit ist übertragen incipit is transposed 
Incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
Kirchentonarten/ecclesiastical modes: 
   1t 1.Ton (dorisch) 1st tone (Dorian) 
   2t 2.Ton (hypodorisch) 2nd tone (hypodorian) 
   3t 3.Ton (phrygisch) 3rd tone (Phrygian) 
   4t 4.Ton (hypophrygisch) 4th tone (hypophrygian 
   5t 5.Ton (lydisch) 5th tone (Lydian) 
   6t 6.Ton (hypolydisch) 6th tone (hypolydian) 
   7t 7.Ton (mixolydisch) 7th tone (Mixolydian) 
   8t 8.Ton (hypomixolydisch) 8th tone (hypomixolydian) 
   9t 9.Ton (aeolisch) 9th tone (Aeolian) 
  10t 10.Ton (hypoaeolisch) 10th tone (hypoaeolian) 
  11t 11.Ton (ionisch) 11th tone (Ionian) 
  12t 12.Ton (hypoionisch) 12th tone (hypoionian) 
Kornetto Kornetto (nicht cnto) cornet (not cnto) 
 
lute Laute lute 
 
Mezzo-S Mezzosopran mezzo-soprano 
 
No title indicated keine Titelangabe no title indicated 
 
ob Oboe oboe 
ob d'amore* Oboe d'amore oboe de amor 
olim:  alte Signatur old signature 
oN:  weitere Namen further names 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
   org 4hands Orgel vierhändig organ (four-handed) 
oT:  other title = alternative Einordnung alternative order 
 
 
part Stimme part 
Pe:  Interpret performer 
1.perf:  Erstaufführungsdatum 1st date of performance 
perf:  weiteres Aufführungsdatum further date of performance 
pf Klavier pianoforte 
   pf 4hands Klavier vierhändig pianoforte (four-handed) 
Pl.no:  Plattennummer record number 
plck:  Zupfinstrumente aufgeführt plucked instrument(s) mentioned 
Prov:  früherer Besitzer (nach Person previous owner 
 und Institution unterschieden) (distinction between 
  person and institution) 
publ:  Herausgabedatum date of publication 
recorder Blockflöte block flute 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 




S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
See:  Siehe: (Literaturverweis) see: (literary reference) 
short score  Klavierauszug oder piano reduction or 
 Particell compressed score 
Sprechstimme Sprechstimme speech voice 
stck Schlagzeug percussion 
strings Streicher strings 
 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
taille Tenorinstrument tenor part 
Te:  Textdichter librettist 
theorbe Theorbe (Tiorba) theorbo 
timp Pauken timpano(s) 
Tonarten/keys: 
Dur/major (mode): C, G, D, A, E, B, F#, C#, F, Bb, Eb, Ab, Db 
 Moll/minor (mode): a, e, b, f#, g#, d#, a#, d, g, c, f, bb 
   z.B./for example: 
   A A-dur A major 
   B H-dur B major 
   b h-moll B minor 
   f# fis-moll F-sharp minor 
   Bb B-dur B-flat major 
tr Trompete trumpet 
 
trb Posaune trombone 
Treble höchste Vokalstimme im Satz highest voice within sentence 
treble höchste Instrumentalstimme im Satz treble-highest instrumental voice 
 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
Vag Vagans additional voice 
violetta Violetta violetta 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vla d'amore* Viola d'amore viola d`amore 
vla da gamba Viola da Gamba viola da gamba 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol vokale Solostimmen: S, A, T, B vocal solo parts: S, A, T, B 
 
winds Bläser wind players 
Without shelfmark ohne Signatur without shelfmark 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 




* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
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